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В статті наведені данні щодо вмісту окремих мікроелементів у сироватці крові клінічно здорових та із ознаками мік-
роелементозів тільних корів із різних біогеохімічних провінцій. Вміст окремих мікроелементів у сироватці крові клінічно 
здорових тільних корів із різних біогеохімічних провінцій істотно різниться, однак, знаходиться у фізіологічних межах. В 
умовах біогеохімічної провінції Тернопільської області встановлено зниження вмісту Йоду та Цинку в сироватці крові 
корів на 2 – 23% відповідно до показників у тварин південно–східних провінцій Дніпропетровської, Сумської, Миколаївської 
та Донецької областей. У сироватці крові тварин біогеохімічної провінції Сумської області найнижчий вміст Купруму, 
Мангану та Кобальту. Ґрунти північно–східних біогеохімічних провінцій очевидно більш насичені даними мікроелементами, 
що випливає із вищого їх вмісту у сироватці крові корів, однак, дані теж не однорідні. У сироватці крові корів біогеохіміч-
ної провінції Дніпропетровської області нижче вміст Йоду, Купруму та Кобальту при вищому вмісті Цинку та Мангану у 
порівнянні із показниками тварин із біогеохімічних провінцій Миколаївської та Донецької області. 
Встановлено достовірне зниження вмісту Йоду, Купруму, Мангану, Кобальту та Цинку в сироватці крові тварин з 
ознаками мікроелементозів різних біогеохімічних провінцій. Так, вміст Йоду в сироватці крові тварин з ознаками мікроеле-
ментозів був на 16 – 24%, Цинку на 17 – 29, Купруму на 22,6 – 41,1%, Кобальту на 2,4 – 51% та Мангану на 25 – 41% ниж-
че від показників клінічно здорових тварин. 
Ключові слова: Йод, Купрум, Манган, Кобальт, Цинку, корови, мікрроелементози, біогеохімічні провінції. 
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В статье приведены данные по содержанию отдельных микроэлементов в сыворотке крови клинически здоровых и с 
признаками микроэлементозов стельных коров из разных биогеохимических провинций. Содержание отдельных микроэле-
ментов в сыворотке крови клинически здоровых тельных коров из разных биогеохимических провинций существенно отли-
чается, однако, находится в физиологических пределах. В условиях биогеохимической провинции Тернопольской области 
установлено снижение содержания йода и цинка в сыворотке крови коров на 2 – 23% в соответствии с показателями у 
животных юго–восточных провинций Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Донецкой областей. В сыворотке крови 
животных биогеохимической провинции Сумской области низкое содержание меди, марганца и кобальта. Почвы северо–
восточных биогеохимических провинций, очевидно более насыщенные данными микроэлементами, что следует из высшего 
их содержания в сыворотке крови коров, однако, данные также не однородны. В сыворотке крови коров биогеохимической 
провинции Днепропетровской области ниже содержание йода, меди и кобальта при высоком содержании цинка и марган-
ца по сравнению с показателями животных с биогеохимических провинций Николаевской и Донецкой области. 
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Установлено достоверное снижение содержания йода, меди, марганца, кобальта и цинка в сыворотке крови живот-
ных с признаками микроэлементозов различных биогеохимических провинций. Так, содержание йода в сыворотке крови 
животных с признаками микроэлементозов было на 16 – 24%, цинка на 17 – 29%, меди на 22,6 – 41,1%, кобальта на 2,4 –
51% и марганца на 25 – 41% ниже показателей клинически здоровых животных. 
Ключевые слова: йод, медь, марганец, кобальт, цинка, коровы, микрроелементозы, биогеохимические провинции. 
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The article presents data on the content of certain trace elements in the blood serum of healthy and signs of micronutrient malnu-
trition calf cows from different biogeochemical provinces. The content of certain trace elements in the blood serum of healthy calf 
cows from different biogeochemical provinces varies significantly, however, is in the physiological range. In terms of biogeochemi-
cal province Ternopil region set reduction iodine and zinc in serum of cows at 2 – 23% to reflect the animal’s south–eastern prov-
inces of Dnipropetrovsk, Sumy, Nikolaev and Donetsk regions. Serum animal’s biogeochemical province Sumy Oblast lowest content 
of copper, manganese and cobalt. Soils northeastern provinces biogeochemical obviously richer data micronutrients, resulting from 
the higher their content in blood serum of cows, however, the data is also not homogeneous. Serum cow’s biogeochemical province 
Dnipropetrovsk region below iodine, copper and cobalt at higher zinc and manganese compared to the figures of animal’s biogeo-
chemical provinces Mykolayiv and Donetsk region. Even in clinically healthy cows of the experimental farms zinc in serum rather 
low (14.8 – 17.4 mmol/l). In animals with signs of disease on the lack of trace elements zinc in serum is lower at 17 – 29% (r ≤ 0.05 – 
0.01) from healthy animals. Moreover, lowest zinc in the blood serum of animal’s biogeochemical province Ternopil region. 
In clinically healthy animals with biogeochemical province Dnipropetrovsk region manganese content in serum is the highest 
(4.10 ± 0.15 mmol/l), and even in animals with clinical signs of the disease was not significantly changed, whereas in animals from 
other provinces manganese content within 1.96 – 2.32 mmol/l, respectively 25 – 41% (r ≤ 0.01 – 0.001) below that of the clinically 
healthy animals in respective farms. The authentic reduction iodine, copper, manganese, cobalt and zinc in serum of animals with 
signs lack micronutrients different biogeochemical provinces. Thus, the iodine content in the blood serum of animals with signs lack 
micronutrients was at 16 – 24% Zinc at 17–29, on 22.6 – 41.1% copper, cobalt to manganese and 2.4 – 51% to 25 – 41% below that 
of the clinically healthy animals. 
Key words: iodine, copper, manganese, cobalt, zinc, cows, biogeochemical province. 
 
Вступ 
 
 Збереження здоров’я тварин, підвищення їх про-
дуктивності та отримання життєздатного потомства 
неможливе без забезпечення оптимального рівня мі-
нерального живлення (Klicenko et al., 2001). Нестача 
або надлишок окремих макро– і мікроелементів у 
раціоні тварин призводять до зниження продуктивно-
сті та резистентності організму. Мінеральні елементи, 
які надходять із кормами в організмі включаються в 
структурні елементи клітин і тканин, беруть участь у 
метаболічних реакціях, входять до складу багатьох 
ферментів, є їх активаторами, а тому відіграють важ-
ливу роль у обміні речовин (Avcyn et al., 1991). 
За наявністю рухомих форм мікроелементів у ґру-
нтах всю територію України поділяють на чотири 
геохімічні зони: західну, північно–східну, центральну 
і південну. Ґрунти західної геохімічної зони характе-
ризуються дефіцитом І, Co, Zn, Mn і в окремих місцях 
Cu. У ґрунтах північно–східної геохімічної зони вияв-
лено дефіцит рухомих форм Co, Zn, а в окремих міс-
цях – Mn і Cu. E У ґрунтах центральної геохімічної 
зони дещо краще забезпечені мікроелементами, однак 
тут виявлено дефіцит Zn, Co, а в окремих місцях – 
надлишок Mn і В (Sudakov et al., 1991; Levchenko et 
al., 2002).   
Основними кормами великої рогатої худоби в гос-
подарствах є корма власного виробництва. У той же 
час ґрунти і вода, а в результаті і рослинні корми 
окремих біогеохімічних провінцій, як було відмічено, 
недостатньо забезпечені деякими мікроелементами 
(Georgievskij et al., 1979; Kondrahin, 1989). Більшість 
тварин адаптується до недостачі або надлишку мікро-
елементів, однак у них спостерігається зниження 
продуктивності. У інших тварин виникають клінічні 
прояви мікроелементозів. 
Виходячи із вищенаведеного, наукову актуаль-
ність становлять комплексні дослідження щодо ви-
значення вмісту біогенних мікроелементів у сироватці 
крові тварин, за вмістом яких можна діагностувати ці 
захворювання і виявляти відповідні біогеохімічні 
провінції. 
Мета досліджень – дослідити вміст Йоду, Купру-
му, Мангану, Кобальту та Цинку в сироватці крові 
тільних корів різних біогеохімічних провінцій. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Робота виконувалась упродовж 2015 – 2016 рр. на 
кафедрі фізіології, патофізіології та імунології Націо-
нального університету біоресурсів і природокористу-
вання України. 
Для виконання даної мети було проведено п’ять 
серій досліджень в господарствах різних біогеохіміч-
них провінцій України, зокрема: І дослід – у ТзОВ 
«Україна», с. Скорики Підволочиського району Тер-
нопільської області; ІІ дослід – у ТзОВ «Вітчизна», 
м. Конотоп Сумської області; ІІІ дослід – у ТзОВ 
«Промінь», с. Воєводське, Арбузинського району 
Миколаївської області; ІV дослід – у ДП «Ілліч–Агро 
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Донбас» м. Маріуполь, Маріупольського району До-
нецької області; V дослід –у ТОВ «МВК «Єкатерино-
славський» с. Чумаків Дніпропетровського району 
Дніпропетровської області. 
Дослід проводили на тільних коровах Голштинсь-
кої породи віком 5 – 6 років. Утримувались тварини 
на прив’язі в типових корівниках. Годівля нормува-
лась відповідно до фізіологічного стану, продуктив-
ності та маси тіла тварин. Напування централізоване. 
За проведеним клінічним оглядом тварин було відіб-
рано у кожному господарстві по 10 тварин із клініч-
ними проявами мікроелементозів та клінічно здоро-
вих. Матеріалом для досліджень слугувала сироватка 
крові тварин отримана у 5 тварин із кожної групи із 
яремної вени за 10 днів до отелення. В сироватці крові 
визначали вміст Йоду, Купруму, Мангану, Кобальту 
та Цинку методом атомно–абсорбційної спектрофо-
тометрії в полум’яному режимі. 
 
Результати та їх обговорення 
 
Аналіз проведених досліджень свідчить, що вміст 
окремих мікроелементів у сироватці крові клінічно 
здорових тварин із різних біогеохімічних провінцій 
істотно різниться, однак, знаходиться у фізіологічних 
межах, хоча і подекуди на нижній її межі. Так, у ТзОВ 
«Україна» Тернопільської області вміст Йоду та Цин-
ку в сироватці крові корів був на 2 – 23% нижче від-
повідно до показників у інших дослідних господарст-
вах. У сироватці крові тварин ТзОВ «Вітчизна» вста-
новлено найнижчий вміст Купруму, Мангану та Ко-
бальту. Ґрунти Північно–східних біогеохімічних про-
вінцій очевидно більш насичені даними мікроелемен-
тами, що випливає із вищого їх вмісту у сироватці 
крові корів, однак, дані теж не однорідні. Так, у сиро-
ватці крові корів із ТОВ «МВК «Єкатеринославсь-
кий» (Дніпропетровська область) нижче вміст йоду та 
Купруму та Кобальту при вищому вмісті Цинку та 
Мангану у порівнянні із показниками тварин із ТзОВ 
«Промінь», та ДП «Ілліч–Агро Донбас» (ІІІ–ІV дос-
лід). 
 Рис. 1. Вміст Йоду у сироватці крові тільних корів 
нмоль/л (M ± m, n = 5) 
 
Встановлено істотне зниження вмісту Йоду в си-
роватці крові тварин з ознаками мікроелементозу на 
16–24% у корів всіх дослідних господарств. Однак, 
якщо у І, ІІ та ІІІ досліді отримані данні вказують на 
зниження його вмісту до показника 246 – 271 ммоль/л 
(нижче фізіологічної норми) та у тварин яких дослі-
джували у ІІІ та ІV досліді хоча вміст даного металу і 
нижче 12 – 22% ніж у клінічно здорових тварин із 
даних господарств, однак знаходиться у фізіологічних 
межах (319 – 325 ммоль/л).  
Із літературних даних відомо, що вміст цинку в 
сироватці крові корів в нормі становить 15 – 23 
ммоль/л. Як видно із рисунку 2, навіть у клінічно 
здорових корів із дослідних господарств вміст даного 
металу в сироватці крові досить низький (14,8 – 
17,4 ммоль/л). У тварин із ознаками мікроелементозів 
встановлено нижчий вміст Цинку в сироватці крові на 
17 – 29% (р ≤ 0,05 – 0,01). При чому найнижчий вміст 
цинку в сироватці крові тварин господарства західно-
го регіону. 
 Рис. 2. Вміст Цинку у сироватці крові тільних ко-
рів мкмоль/л (M ± m, n = 5) 
 
Вміст Купруму в сироватці крові клінічно здоро-
вих корів різних господарств достовірно не різниться, 
хоча і коливається в широких межах. Не залежно від 
біогеохімічної провінції за мікроелементозу корів 
вміст Купруму знижується до показника 8,3 – 
12,5 мкмоль/л, що нижче на 22,6 – 41,1% від показни-
ків здорових тварин. Слід однак відмітити, що лише у 
тварин із ДП «Ілліч–Агро Донбас» (ІV дослід) вміст 
даного елементу хоча і нижче на 23 % від показника 
здорових тварин, однак дане зниження недостовірне, 
а абсолютний показник вмісту – 12,5 ± 2,4 ммоль/л не 
виходить за фізіологічні межі (12,5 – 22 ммоль/л). 
 Рис. 3. Вміст Купруму у сироватці крові тільних 
корів мкмоль/л (M ± m, n = 5) 
 
Як видно із рис. 4, вміст Кобальту в сироватці 
крові корів з ознаками мікроелементозів істотно за-
лежить від біогеохімічної провінції в якій перебуває 
господарство. Так, у тварин із господарств Північно–
східних біогеохімічних провінцій (ІІІ–ІV дослід) його 
вмісту у сироватці крові корів знаходиться у фізіоло-
гічних межах, хоча і нижче від показника здорових 
тварин. Так, у ІІІ досліді отримані данні вказують на 
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нижчий вміст Кобальту у сироватці крові корів з 
ознаками мікроелементозів на 25,5% (р ≤ 0,05) у порі-
внянні із показником здорових тварин у даному гос-
подарстві, однак даний показник достовірно не різ-
ниться із показниками здорових тварин, що отримані 
у І та ІІ досліді та знаходиться у фізіологічних межах. 
Найнижчий вміст Кобальту в сироватці крові корів 
встановлено в господарствах ТзОВ «Україна» Терно-
пільської області та ТзОВ «Вітчизна» Сумської обла-
сті. Навіть у клінічно здорових тварин вміст даного 
мікроелементу був в середньому на 18% нижче від 
показника тварин що знаходились у господарствах 
північно–східних регіонів України (ІІІ–V дослід). У 
тварин з клінічними проявами мікроелементозів вміст 
кобальту в сироватці крові був на 43 – 51% нижче 
відповідно до такого у здорових тварин (р ≤ 0,01). 
 Рис. 4. Вміст Кобальту у сироватці крові тільних 
корів мкмоль/л (M ± m, n = 5) 
 
 Рис. 5. Вміст Мангану у сироватці крові тільних 
корів мкмоль/л (M ± m, n = 5) 
 
Слід відмітити, що у клінічно здорових тварин із 
ТОВ «МВК «Єкатеринославський» Дніпропетровсь-
кої області (V дослід) вміст Мангану в сироватці крові 
є найвищий (4,10 ± 0,15 ммоль/л) і навіть у тварин із 
клінічними проявами мікроелементозів достовірно не 
змінюється (рис. 5). 
У корів із клінічними ознаками мікроелементозів 
(І–ІV дослід) вміст Мангану достовірно не різниться і 
знаходиться в межах 1,96 – 2,32 ммоль/л, що відпові-
дно на 25 – 41% (р ≤ 0,01 – 0,001) нижче від показни-
ків клінічно здорових тварин у відповідних господар-
ствах. 
 
Висновки 
 
Вміст окремих мікроелементів у сироватці крові 
клінічно здорових тільних корів із різних біогеохіміч-
них провінцій істотно різниться, однак, знаходиться у 
фізіологічних межах. Встановлено достовірне зни-
ження вмісту Йоду, Купруму, Мангану, Кобальту та 
Цинку в сироватці крові тварин з ознаками мікроеле-
ментозів різних біогеохімічних провінцій. 
Перспективи подальших досліджень полягають у 
дослідженні вмісту мікроелементів в сироватці крові 
телят отриманих від клінічно здорових тварин та тва-
рин із ознаками мікроелементозів та розробці методу 
корекції вмісту мікроелементів в сироватці крові ко-
рів та телят із урахуванням різних біогеохімічних 
провінцій. 
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